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100/0<p846/0 =p860/0 =pنتیجه آزمون تی زوجی
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
یر خواب کودک مقایسه گروه های شرکت کننده در پژوهش بر اساس متغ:یافته ها
واریانسنتیجه آنالیز تئوریآموزش بر اساس کنترلآموزش بدون تئوری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
کیفیت خواب کودک
146/1 =F82/38/7131/452/9175/322/81قبل
891/0=p
783/22 =F33/25131/425/028/228/61بعد
100/0<p
100/0<p89/0=p100/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
نظم زمان خواب 
51/273/760/325/735/272/7قبل
0/390 = 𝑭
0/119 =p
14/14/51/360/745/25/6بعد
7/995 = 𝑭
0/100 =p
100/0<p039/0 =P400/0=Pنتیجه آزمون تی زوجی
به مقاومت نسبت به رفتن
رختخواب
00/100/2100/100/2100/200/11قبل
0/000 = 𝑭
0/000 = p
00/100/700/200/2100/220/9بعد
440/44=F
000/0=P
= 000/0 p=190/0 p000/0 =pنتیجه آزمون تی زوجی
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
) ادامه(خواب کودک مقایسه گروه های شرکت کننده در پژوهش بر اساس متغیر:یافته ها
واریانسنتیجه آنالیز تئوریآموزش بر اساس کنترلآموزش بدون تئوری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
مشکلات شروع خواب
0/000 = 𝐅30/127/383/170/44/128/3قبل
0/464 =p
11/575 = 𝐅38/058/253/170/431/15/3بعد
0/100 <p
100/0<p-181/0=Pنتیجه آزمون تی زوجی
بیدار شدن در طول شب
14/170/265/156/21/2270/2قبل
2/25 = 𝐅
0/580 =p
47/075/145/16/21/5271/2بعد
7/600 = 𝐅
0/100 =p
100/0=p951/0 =p346/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
اضطراب زمان خواب
00/000/400/100/480/100/4قبل
0/950 = 𝐅
0/000 =p
00/000/200/000/400/100/4بعد
63/000 = 𝐅
0/000 =p
000/0 =p=910/0 p000/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
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حیطه های رفتار تغذیه کودکمقایسه گروه های شرکت کننده در پژوهش بر اساس متغیر:یافته ها
واریانسنتیجه آنالیز تئوریآموزش بر اساس کنترلآموزش بدون تئوری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
ا تنش کودک هنگام غذ
خوردن
0/269 = 𝐅98/758/5287/83/8276/726/72قبل
0/583 =p
47/459/0257/852/8276/55/32بعد
21/835 = 𝐅
0/100 <p
100/0<p388/0=p100/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
رضایت مادر از 
غذاخوردن کودک
1/436 = 𝐅35/0159/2360/1176/5328/1124/73قبل
0/2 =p
9/144 = 𝐅10/687/6258/0153/5814/016/23بعد
0/100 <p
100/0<p963/0=p600/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
ک های جسمانی کودنشانه
مربوط به غذا خوردن
0/791 = 𝐅25/39/2116/22/3131/323/31قبل
0/228 =p
51/39/1169/226/3132/371/31بعد
3/92 = 𝐅
0/140 =p
100/0<p170/0=p800/0 =pنتیجه آزمون تی زوجی
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
)ادامه(حیطه های رفتار تغذیه کودکمقایسه گروه های شرکت کننده در پژوهش بر اساس متغیر:یافته ها
واریانسنتیجه آنالیز تئوریآموزش بر اساس کنترلآموزش بدون تئوری
انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
رفتارهای کودک هنگام 
غذاخوردن
73/574/5238/550/6249/551/82قبل
2/124 = 𝐅
0/390 =p
54/351/0250/578/4239/558/42بعد
21/222 = 𝐅
0/100 <p
100/0<p100/0<p200/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
تنوع غذایی کودک
33/0121/4340/973/4389/1176/73قبل
1/814 = 𝐅
0/642 =p
43/489/7288/753/2331/1156/92بعد
01/755 = 𝐅
0/100 <p
100/0<p100/0<p100/0=pنتیجه آزمون تی زوجی
ارفتار تغذیه کودک نوپ
82/823/13154/726/73126/132/441قبل
1/559 = 𝐅
0/641 =p
36/4158/71135/5259/4316/927/321بعد
5/191 = 𝐅
0/700 =p
100/0<p200/0=p100/0<pنتیجه آزمون تی زوجی
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
12
خواب کودکسلامت رفتار تغذیه و همبستگی گشتاوری پیرسون 
قبل و بعد از آموزش بهداشت خواب 
رفتار تغذیه و سلامت خواب کودک همبستگی مثبت و مستقیمی دارد
خواب کودک قبل از 
مداخله 
خواب کودک بعد از 
مداخله
-=p200/0 =r913/0لهمداخازقبلتغذیهرفتار
-لهمداخازبعدتغذیهرفتار
=r154/0
=p100/0
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بحث 
یمعناداربهبودانتزاعیهنجارهایورفتاریقصدهایسازهتئوری؛بدونآموزشگروهدر
.داشتمداخلهازپس
تسلامبرخواباثرواهمیتبهتوجهومادرانآگاهیافزایشدلیلبهمادرانقصدبهبود
خانهزبهورتوسطخواببهداشتآموزشارائهدلیلبهانتزاعیهنجارهایبهبود.استکودک
.استودککسلامتبهنسبتمادرانتفکراتبرگذارتاثیرافرادازکهاستروستاییبهداشت
،استرسانلاعاطایگونهبهپرسشنامهمیکنند،فادهاستپرسشنامهازکهمطالعاتیدرطرفیاز
.باشدبخشاثرمیتواندپلاسبوتجربیمطالعاتدرکههمانطور
نیز،شدهدرکرفتاریکنترلونگرشجملهازهاسازههمهمحورتئوریآموزشگروهدر
.داشتمداخلهازپسمعناداریبهبود
وپابررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان ن
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بحث 
پساریمعنادبهبودتئوریبدونآموزشگروهدرکودکخوابحیطهسهنمراتمیانگین
.داشتمداخلهاز
مداخلهازپسمعناداریبهبودکودکخوابحیطهششمحورتئوریآموزشگروهدر
.داشت
ابخومشکلاتکاهشسببمادربهنوپاکودکخواببهداشتآموزشکلیبطورلذا
انکودکخوابمشکلاتکاهشدرشدهریزیبرنامهرفتارتئوریازاستفادهامااست
.استموثرتر
.نداشتندتفاوتیمداخلهازپسومداخلهازقبلگروهسهکودکانوزنوقد
وپابررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان ن
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بحث 
:ادرانمبهکودکخواببهداشتآموزشآندرکهاستمطالعاتسایرمشابهنتایجاین•
)41-31(استخوابمشکلاتکاهشسببواجراستقابلوالدینتوسطسادگیبه•
وابخبهداشتآموزشازاستفاده،نوپایانخوابمشکلاتاصلاحرفتاریداخلاتمدر•
.)51(شدهپیشنهاد
.)61(نباشدموثرکودکوزنوقدبرهرچنداستموثرولازمخواب،بهداشتآموزش•
)71(ستابودهکودکانرفتارهایبرمدتطولانیتغییراتایجادسبب•
.)81(تاسکودکانیروزانهعملکردهایوعمومیسلامتزندگی،کیفیتبهبودیسبب•
نوپابررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان
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بحث 
وتئوریبدونخواببهداشتآموزشدرحیطهچهارکودکتغذیهرفتارحیطهششاز
داریمعناتغییرمداخلهازپسمحورتئوریخواببهداشتآموزشدرهاحیطههمه
.داشت
واستهمراهکودکتغذیهرفتاربهبودباکودکخوابمشکلاتکاهشلذا
.داردکودکتغذیهرفتارهایبهبوددربهترینتایجمحورتئوریآموزش
بهنسبتشدهریزیبرنامهرفتارتئوریاساسبرآموزشکهاتمطالعسایرنتایجمشابه
وهارتمهایافزایندهومفاهیمانتقالدربالاترکیفیتدارای،تئوریبدونآموزشروش
شدهریزیبرنامهرفتارتئوریکاربردازو)91(دبوهاتوصیهاجرایدرخانوادهتوانایی
حاصلاهدفباهاییدرآموزششدهریزیبرنامهرفتارتئوریازاستفادهو)02(حمایت
.)12(استشدهتوصیهتغذیهرفتار
وپابررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان ن
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بحث 
نترل؛کوتجربیگروههایهمهدرغذاییتنوعبهبودعلتدیگرمطالعهنتایجمطابق
.)22(یابدمیبهبودکودکسنافزایشباوزمانمروربهکودکغذاییتنوع
.داردیمیمستقومثبتهمبستگیکودکخوابسلامتوتغذیهرفتارفعلیمطالعهدر
بهاوتمایلوکودکخوابکهاستهمکارانوبورتمطالعهباهماهنگمانتایج
از.شدیافتمعناداریمثبتهمبستگیناراحتیوروحیاسترسشرایطدرغذاخوردن
معناداریتمثبهمبستگیغذاییمصالحرعایتعدمباکودکانخوابیدندیردیگرسوی
.)32(داشت
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قدردانیوتشکر
ریم مر دکترر خاانم مراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقدر 
، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایت ها و رهنمودهاای ارزشامند و ساازنده، جوادی
. اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده اند، ابراز می دارم
حقیق با در کلیه مراحل تکه عیسی محمدی زیدی کتر دآقای همچنین از حمایت های ارزنده استاد عزیز 
ری داشتند،راهنمایی و مشاوره های اندیشمندانه خود برای تکمیل و ارتقاء کیفیت این رساله کمک موث
. نهایت تشکر و قدردانی را به جای آورم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامی ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سا 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنمتشکر میبهداشت دانشکده آموزشاز کارشناسان محترم
مقدمه
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ودکپرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و قد و وزن ک
پسر) 2دختر     ) 1جنسیت کودک    سن کودک
وزن بعد از اموزشوزن قبل از اموزشوزن تولد
قد بعد از اموزش-قد قبل از اموزش  قد تولد 
دور سر بعد از اموزش-دور سر قبل از اموزشدور سر هنگام تولد
چهارم  ) 5سوم      ) 4دوم      ) 3فرزند اول     ) 2تک فرزند   ) 1کودک فرزند چندم خانواده است؟   -1
دیرتر از موعد) 3سر موعد           ) 2زودتر از موعد                ) 1زمان تولد کودک               -2
سن پدر-4سن مادر                                   -3
میزان تحصیلات  مادر چند سال است؟-5
میزان تحصیلات  پدر چند سال است؟ -6
کارگر) 5کارمند عادی     ) 4کارمند عالی رتبه      ) 3کارکن مستقل   ) 2خانه دار  )1شغل مادر         -41
آزاد    ) 5بیکار               ) 4کارمند                 ) 3کارگر              ) 2کشاورز   ) 1شغل پدر         -51
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پرسشنامه رفتار تغذیه کودکان نوپا
تنش هنگام تغذیه کودک: حیطه اول
هرگزآیا به کودکتان اصرار می کنید بیشتر از آنچه که می خواهد غذا بخورد؟1
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا در زمان غذاخوردن کودک احساس فشار وتنش می کنید؟2
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان وقتی غذا می خورد در گلویش گیر می کند؟3
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما در طول غذا خوردن عصبانی است؟4
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما در طول غذاخوردن دچار تنش است؟5
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما در طول غذاخوردن آرام است؟6
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما در طول غذاخوردن عصبی و تحریک پذیر است؟7
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما در طول غذاخوردن لجوج وسرسخت است؟8
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
9
اگر کودکتان بخواهد چیزی بخورد و شما  مخالفت کنید ناراحت و دلخور می 
شود؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
01
آیا کودک شما به خاطرمخالفتتان با غذایی که می خواسته قشقرق به راه 
انداخته است؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
11
آیا کودک شما به خاطر اصرار شما به خوردن چیزی قشقرق به راه انداخته 
است؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا در حال حاضر کودکتان با دست های خودش غذا می خورد؟21
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان از خوردن غذای له شده امتناع می کند؟31
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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هادام-پرسشنامه رفتار تغذیه کودک نوپا
رضایت مادر غذاخوردن کودک: حیطه دوم 
هرگزبه نظر شما آیا کودکتان به میزان کافی غذا می خورد؟41
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما اشتهای خوبی دارد؟51
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا مجبورید کودکتان را به شکلی وادار کنید تا غذای بیشتری بخورد؟61
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان غذای جدید را به راحتی می پذیرد؟71
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا غذا دادن به کودکتان دشوار است؟81
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا مرتبا با کودکتان در مورد غذا خوردن کشمکش دارید؟91
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزکودکتان تند وسریع غذا می خورد؟آیا 02
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان کند غذا می خورد؟12
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا فکر می کنید کودکتان در غذا خوردن بهانه جو و ایراد گیر است؟22
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان همه ی غذایی را که به وی داده شده است را می خورد؟32
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا در مورد اضافه وزن کودکتان نگرانید؟42
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزبه نظر شما آیا کودکتان اشتهای ضعیفی دارد؟52
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا  هنگام غذا دادن از باز کردن دهان امتناع می کند؟62
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودک شما از غذا رویش را برمی گرداند؟72
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا مقدار غذایی را که کودکتان می خورد محدود می کنید؟82
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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هادام-پرسشنامه رفتار تغذیه کودک نوپا
نشانه های جسمانی کودک مربوط به غذا خوردن: حیطه سوم
هرگزآیا در مورد کمبود وزن کودکتان نگرانید؟92
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
03
آیا به کودکتان غذاهای کم کالری مانند شیر ، ماست کم چرب 
می دهید؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
13
آیا رژیم غذایی کودک را به خاطر حساسیت نسبت به غذا 
محدود می کنید؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
23
آیا پزشگ به شما گفته است رژیم غذایی کودکتان را به خاطر
حساسیت محدود کنید؟
هرگز
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان مشکل شکم درد دارد؟33
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان مشکل یبوست دارد؟43
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزآیا کودکتان مشکل استفراغ واسهال دارد؟53
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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هادام-پرسشنامه رفتار تغذیه کودک نوپا
رفتارهای کودک هنگام غذاخوردن: حیطه چهارم
3
هرگزآیا کودک شما به گونه ای است که یک روز غذا بخورد یک روز نخورد؟6
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
3
هرگزآیا کودک شما مدام با غذا بازی می کند؟7
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
3
هرگزآیا تا به حال پیش آمده کودک شما غذا را بجود ولی آن را قورت ندهد؟8
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
3
هرگزآیا هنگام خوردن غذا کودک اجازه می دهد غذا از دهانش بیرون بریزد؟9
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا در حال حاضر کودکتان با دست های شما تغذیه می شود؟0
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا کودکتان  می تواند از کارد استفاده کند؟1
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا کودکتان می تواند نوشیدی را در لیوان بریزد؟2
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا کودکتان می تواند خودش لقمه درست کند؟3
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا کودک شما غذا را پرت می کند یا دور می اندازد؟4
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
4
هرگزآیا کودکتان از خوردن غذاهای جدید امتناع می کند؟5
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
بررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان نوپا 04
ادامه-پرسشنامه رفتار تغذیه کودک نوپا
تنوع غذایی کودک: حیطه پنجم
هرگزخورد؟آیا کودک شما انواع محدودی از غذاها را می64
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودک شما گوشت می74
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان پنیرمی84
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟می) غیر از شیر مادر( آیا کودکتان شیر 94
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان ماست و دوغ می05
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان سوپ می15
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟می)  مانند سبزی خوردن، گوجه فرنگی، کاهو(آیا کودکتان سبزیجات خام 25
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان برنج ، سیب زمینی وماکارونی می35
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟می) مانند هلیم(آیا کودکتان نان و غلات 45
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان میوه می55
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا کودکتان غذاهایی مانند فرنی و شیربرنج می65
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزهاخورد؟مانند آش، آبگوشت، خورشآیاحبوبات می75
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا تخم مرغ می85
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا مغزها و آجیل و تخمه می95
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟آیا آبمیوه طبیعی می06
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
هرگزخورد؟می...) مثل اسفناج، قرمه سبزی، هویج پخته، کدو و (آیا سبزیجات پخته 16
به ندرت
)درصدمواقع52(
)درصدمواقع05(گاهی اوقات 
اغلب
)درصدمواقع57(
همیشه
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پرسشنامه الگوی خواب بیرز
همیشه
% 57(اغلب 
)مواقع
% 05(گاهی
)مواقع
به ندرت 
% 52( 
)مواقع
سوال هرگز
شماره 
حیطه سوال
1 ارد؟آیا فرزند شما در رفتن به رختخواب مشکلی د
مشکلات شروع خواب
2 آیا فرزند شما به راحتی خوابش می برد؟
آیا فرزند شما در طول روز بیش از حد خسته یا 
خواب آلود به نظر می رسد؟
خواب آلودگی بیش از حد هنگام 3
روز
4 آیا فرزند شما در طول روز چرت می زند؟
بیدار شدن در طول شب 5 ود؟آیا فرزند شما دفعات زیادی از خواب بیدار می ش
ظم  آیا ساعات خوابیدن و بیدار شدن فرزند شما من
می باشد؟
6
نظم و طول مدت خواب
7 فرزند شما شبها چه ساعتی می خوابد؟
8 فرزند شما صبحها چه ساعتی بیدار می شود؟
آیا فرزند شما در طول خواب زیاد خر و پف  می 
کند؟
9
خر و پف کردن
یدا می آیا فرزند شما در طول خواب مشکل تنفسی پ
کند؟
01
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پرسشنامه سلامت خواب کودک
مقاومت نسبت به رفتن به رختخواب
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترودهرشب کودک در ساعت معمول به رختخواب می1
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوابدکودک به تنهایی در رختخواب خود می2
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوابدکودک در رختخواب دیگران می3
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکودک برای خوابیدن به حضور والدین در اتاق نیاز دارد4
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندکودک برای رفتن به رختخواب در زمان خواب تقلا می5
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتترسدکودک از خوابیدن به تنهایی می6
تاخیر در خواب رفتن
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترودکودک بیست دقیقه پس از رفتن به رختخواب به خواب می7
طول مدت خواب
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوابدکودک خیلی کم می8
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوابدکودک به میزان نیاز می9
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکودک هر روز میزان خواب یکسان دارد01
اضطراب زمان خواب
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتترسدکودک از خوابیدن در تنهایی می11
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوابدکودک به زحمت به تنهایی می21
قدم زدن شبانه
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترودکودک در طول شب به رختخواب فرد دیگری می31
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک یکبار در طول شب بیدار می41
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک بیش از یکبار در طول شب بیدار می51
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ادامه-پرسشنامه سلامت خواب کودک 
پاراسومنیا
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندها رختخواب خود را خیس میکودک شب61
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندکودک در خواب صحبت می71
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتخوردقرار است و در طول خواب وول میکودک بی81
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترودکودک در خواب راه می91
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندکودک در خواب دندان قروچه می02
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک عرق کرده و جیغ کشان از خواب بیدار می12
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک با یک خواب ترسناک بیدار می22
مشکلات تنفسی در خواب
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندکودک با صدای بلند خروپف می32
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودرسد در طول خواب تنفس کودک قطع میبه نظر می42
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکندیا نفسش را حبس می/کند وکودک با دهان باز خروپف می52
خواب آلودگی روزانه
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک خودش بیدار می62
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک با خلق بد بیدار می72
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتشودکودک توسط دیگران از خواب بیدار می82
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتآیدکودک به سختی از رختخواب بیرون می92
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتکشد تا کودک بیدار شودزمان زیادی طول می03
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترسدکودک در طول روز خسته به نظر می13
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرتبردکودک موقع تماشای تلویزیون خوابش می23
معمولاًگاهی اوقاتبه ندرترودکه سوار ماشین باشد خوابش میکودک زمانی33
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پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده
مادرخانوادگینامونام
کودکخانوادگینامونام
کاملأ 
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .استاواشتهایشدنکمباعثکودکخوابیدندیر-1
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می گذاردمثبتتاثیرکودکسلامتبرکافیوموقعبهخواب-2
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .استمفیدکودکخوابعادت هایبهبودوتغییر-3
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می دهدآزارراماکودک،خواباندنبرایسکوتوچراغها،وتلویزیونکردنخاموش-4
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می شودخانوادهاعضایسرگرمیونشاطایجادباعثکودکبودنبیدار-5
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .استمهمکودکخوابعادت هایبهبودوتغییر-6
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .باشدبهداشتیمراکزآموزشهایازبخشیبایدکودکانسالمخوابالگویدربارهوالدینآموزش-7
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می شودکودکغذاییبدسببشبدرکودکخوابیدنکم-8
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .استمفیدکودکخوابعادت هایبهبودوتغییر-9
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .داردمنفیتاثیراشیادگیریتواناییبرکودکخوابمشکلات-01
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می خوردغذابهتربخوابانیم،کافیاندازهبهوموقعبهراکودکاگر-11
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می کندرشدبهتربخوابانمکافیاندازهبهوموقعبهکودکاگر-21
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
بررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب کودک به مادران بر رفتار تغذیه کودکان نوپا 54
ادامه -پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده
وقترسراکودکمکهمی خواهندمنازهستندمهممنبرایکهافرادیسایروبهداشتیپرسنلوالدین،همسر،-31
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.بخوابانم
کاملأ
مخالفم
.نداردضرورتیمنظمطوربهوخاصساعتسرکودکخواباندنهستندمهممنبرایکهافرادینظراز-41
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق
کاملأ
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.می خوابدخودکارطوربهکودکباشد،لازموقتهردارنداعتقادشناسممیکهافرادیبیشتر-51
مخالفم
.ستنیضروری)غیرهودوستانموامخانوادهمثل(منزندگیمهمافرادنظرازشب،نهساعتکودکخوابیدن-61
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق
کاملأ
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.کنیماصلاحراکودکخوابغلطعاداتبایدباشند،مخالفسایرینوخانوادهاگرحتی-71
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.استمشکلکودکخواباندنزودخانه،شرایطبهتوجهبا-81
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.دهمتغییررااوعادتمی توانمباشد،داشتهکمخوابیاخوابیدندیربهعادتکودکماگرحتی-91
مخالفم
9اعتسشبکودکمدارمدوستاگرچهبخوابانموقتسرراکودکمنمیتوانمخانه اممحیطشرایطبهتوجهبا-02
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.بخوابد
کاملأ
مخالفم
.بخوابدوقتسرکودکمنداردامکانتلویزیونوچراغهابودنروشنوزیادصدایوسربهتوجهبا-12
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق
کاملأ
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافقمیخوابددیرهمکودکمخوابیممیدیرخودمانچون-22
مخالفم
کاملأمخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق.کردبرنامه ریزیآنکنترلبرایتواننمیواستطبیعیمسئلهیککودکخوابعادات-32
مخالفم
.بخوابداندازهبهوموقعبهکهاستلازمکودکمبهترتغذیهبرایدشوارچهوآسانچهحالهربه-42
مخالفمنظری ندارمموافقممکاملأ موافق
کاملأ
مخالفم
نتیجه گیرینتایج و بحثمواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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ادامه-پرسشنامه تئوری رفتار برنامه ریزی شده
خوابداتعاوبخوابانمموقعبهراکودکمتوانمنمینمی کند،همکاریمنباکودکخواباندنبرایکسیچون-52
.کنماصلاحراغلطش
کاملأ 
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .کنماصلاحراکودکمخوابعادت هایآیندهماهیکدرمی توانمهستممطمئن-62
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .کنمکنترلآنراتوانممیواستخودمبهمربوطکاملاًبخوابانمساعتیچهراکودکماینکه-72
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .کنماصلاحآیندهماهیکدرراکودکمخوابعادت هایدارمقصدمن-82
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .کنماصلاحراکودکمخوابعادت هایراحتیبهمی توانمبخواهماگر-92
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .بدهمتغییرراکودکمخوابعادت هایآیندهماهیکدرکرده امبرنامه ریزیمن-03
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .کنمایجادکودکمخوابعادت هایدرتغییرآیندهماهیکدرتاداده امتعهدخودمبهمن-13
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
کاملأ .می شوداوبدخوابیباعثکودکبودنگرسنه-23
موافقم
موافقم
نظری 
ندارم
مخالفم
کاملأ
مخالفم
گاهیندرتبههرگزاست؟رفتهخواببهوقتسرکودکبارچندگذشته،ماهیکدر-33
اوقات
اغلب
اوقات
همیشه
گاهیندرتبههرگزاست؟شدهخوابیدنآمادهیااسترفتهخوابشاتاقبهخودششماکودکبارچندگذشته،ماهیکدر-43
اوقات
اغلب
اوقات
همیشه
گاهیندرتبههرگزخوابد؟میظهرهاازبعدمثلاًروزطولدرخاصیساعتگذشتهماهیکدرشماکودکآیا-53
اوقات
اغلب
اوقات
همیشه
گاهیندرتبههرگزاست؟برخواستهخوابازخودششماکودکبارچندگذشتهماهیکدر-63
اوقات
اغلب
اوقات
همیشه
گاهیندرتبههرگزبود؟خوبهاصبحشماکودکاشتهایآیاگذشته،ماهیکدر-73
اوقات
اغلب
اوقات
همیشه
